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ABSTRACT 
Lestari, Erni Fitri. 2013. Improving the Students Achievement in Studying 
Mathematic in the IV Grade Students of SD 03 Wates by Using CTL Model 
on The Material of Cube’s and Cuboid’s in the Year 2012/2013. Primary 
School Teacher Education. Muria Kudus University. Advisor: (i) Dr. 
Sukiman, M.Pd., Advisor: (ii) Eka Zuliana, S. Pd, M.Pd.  
 
Keywords: Mathematics Learning Achievement, Contextual Teaching and 
Learning, Cube’s and Cuboid’s. 
 
This research is motivated by the indication of students' mathematics 
learning achievement is low. The indications are the fourth grade students of SDN 
03  Wates Kudus as well as research subjects. It is characterized by several issues 
including: (1) The learning is still in teacher-centered, (2) In the process of 
learning have not been implemented Contextual learning model, (3) The 
mathematics achievement of the student is low. By using a model of learning 
Contextual Teaching and Learning (CTL) is expected to help improve students' 
mathematics learning achievement. This is consistent to one of the characteristics 
of the CTL learning should be related to contextual issues that are taken from the 
real’s students activity. 
The purpose of this research is to improve the students’ achievement in 
studying mathematic in the materials cube and cuboid in the fourth grade students 
of SD 03 Wates by using CTL model on the material of cube’s and cuboid’s in the 
year 2012/2013.The research approach using qualitative and quantitative 
approaches to classroom action research with the steps are plan, action, 
observation and reflection. The data collection methods such as observation, test, 
field notes and documentation.  
The result of this research that the achievement of mathematic’s learning 
and activities of investigaton is improved. Students' initial conditions before 
taking action gets classical completeness of 57,70% with an average of 51,59 in 
the first cycle increased to 69,237% with an average of 62,26 and the second cycle 
increased to 100% with a mean average 76,61. The student learning activities in 
the first cycle  got an average of 2,14 with criteria is "sufficient" increased in the 
second cycle to be 3,19 with criteria is "good". The teachers’ performance in the 
first cycle  got an average of 2,6 with criteria is "sufficient " increased in the 
second cycle to 3,35 with criteria is "very good". 
The conclusion of this research is be able the students’ achivement in 
mathematics, the students’ activity and teacher class management by using 
Contextual Teaching and Learning. The researchers be able to arived teaching 
learning process improving the research with use Contextual Teaching and 
Learning  of method eventhough the onther learning of method so the student can 
get improvement. The students should be active in the learning. Futhermore, the 
cooperation among students in the group needed to be increased so that the 
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implementation of CTL learning running smoothly. Hoppe fully the next 
researchers can better understand CTL model learning so that will be able to 
minimize the weaknesses in learning. 
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ABSTRAK 
Lestari, Erni Fitri. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV 
SD 03 Wates Menggunakan Model CTL Materi Kubus dan Balok Tahun 
2012/2013. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dr. Sukiman, M.Pd, Pembimbing (ii) Eka Zuliana, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Contextual Teaching and Learning, 
Kubus dan Balok. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi hasil belajar 
matematika siswa yang rendah. Indikasi tersebut terdapat pada siswa kelas IV SD 
03 Wates yang sekaligus sebagai subjek penelitian. Hal ini ditandai dengan 
beberapa masalah diantaranya: (1) Pembelajaran masih berpusat pada guru, (2) 
Dalam proses pembelajaran belum menerapkan model pembelajaran Kontekstual, 
(3) Masih rendahnya hasil belajar matematika siswa. Dengan menggunakan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) diharapkan dapat 
membantu meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Hal ini sesuai dengan 
salah satu karakteristik CTL yaitu pembelajaran harus dihubungkan dengan 
masalah kontekstual yang diambil dari dunia nyata para siswa.  
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk “meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa kelas IV SD 03 Wates materi kubus dan balok 
menggunakan model CTL Tahun 2012/2013. Pendekatan penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas yaitu 
dengan langkah perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Metode pengumpulan data berupa observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dan 
aktivitas belajar yang menggembirakan. Kondisi awal siswa sebelum melakukan 
tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 57,70% dengan rata-rata 51,59 
meningkat pada siklus I menjadi 69,23% dengan rata-rata 62,26 dan pada siklus II 
meningkat menjadi 100% dengan rata-rata 76,61. Aktivitas belajar siswa pada 
siklus I mendapat rata-rata 2,14 dengan kriteria “cukup” meningkat pada siklus II 
menjadi 3,5 dengan kriteria “baik”. Pengelolaan pembelajaran guru pada siklus I 
mendapatkan rata-rata 2,90 dengan kriteria “baik” meningkat pada siklus II 
menjadi 3,34 dengan kriteria “sangat baik”.  
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa, aktivitas belajar siswa serta pengelolaan pembelajaran 
guru. Dalam setiap proses pembelajaran diharapkan para peneliti yang lain dapat 
mengembangkan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning maupun model pembelajaran yang lain sehingga hasil 
belajar siswa dapat meningkat. Siswa hendaknya aktif dalam pembelajaran. Selain 
itu, kerjasama diantara siswa dalam kelompok perlu ditingkatkan agar pelaksaan 
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pembelajaran CTL berjalan lancar. Diharapkan peneliti yang akan datang dapat 
lebih memahami model pembelajaran Contextual Teaching and Learning, 
sehingga akan dapat meminimalisasikan kekurangan dalam pembelajaran. 
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